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“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan. 
 Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup” 
 
“bertaqwalah kepada allah, maka dia akan membimbingmu.  
Sesungguhnya allah mengetahui segala sesuatu” 
(Qs. Al-Baqarah: 282) 
 
Tenang itu datangnya dari allah  SWT, sedang tergesa-gesa itu datangnya dari setan  
(Hadits Riwayat Ibnu Hibban) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan” 
 (Qs. Asy-Syarh: 5-6) 
 
Menunda-nunda pekerjaan di depan mata adalah pondasi terkuat kegagalan, jadi janganlah 
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TAMAN KANAK-KANAK RUMAH PELNGI COLOMADU KARANGANYAR TAHUN 
AJARAN 2018/2019. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengenal huruf hijaiyah 
melalui media flash card. penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Siklus I dan Siklus II. Subjek penelitian ini adalah anak 
didik kelompok A di TK Rumah Pelangi Colomadu Karanganyar tahun ajaran 2018/2019. 
Jumlah anak yang menjadi subjek penelitian sebanyak 15 anak. Data kemampuan mengenal 
huruf hijaiyah pada anak dikumpulkan melalui metode observasi dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan cara triangulasi dengan mencari data dari berbagai sumber data. Sebelum 
pelakasanaan siklus diperoleh hasil anak yang mencapai 35,83%, siklus I mencapai 66,10%, dan 
siklus II mencapai 82,218%. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa melalui media flash card 
dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah  pada anak 



















ABSTRACT   
Dewi Arumsari/A520150004. EFFORT TO IMPROVE THE ABILITY O RECOGNIZE 
HIJAIYAH LETTER IN GROUP A CHILDREN AT THE TK RUMAH PELANGI 
COLOMADU KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR 2018/2019.  Essay. Faculty 
of Teacher Training and Education. Muhammadiyah University of Surakarta. July, 2018. 
This study aims to determine the increase in the ability to recognize hijaiyah letter through flash 
card media. This research is a classroom action research (PTK) which is carried out in two 
stages, namely cycle I and cycle II. The subjects in this study were group A students at Rumah 
Pelangi Colomadu Karanganyar kindergarten in the academic year 2018/2019. The number of 
children who the subjects of the study were 15 children. Crude on the ability to recognize 
Hijaiyah letter in children is collected through observation and documentation methods. This 
research use triangulation method by searching data from various data sources. Before the 
implementation of the cycle ,the student result obtained  35,83% in the cycle, 66,10% in the 
cycle I, and the second cycle reached 82.218%. The conclusion of this study is that through flash 
card media can improve the ability to recognize hijaiyah letters. 
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